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Description:
" Kelly, Jon L, (Edith I) glasswrk, h 308 S Gay" The family name to pay attention to is the John H. Kelly family.
Wife name is Edith.
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